Donner un aperçu de la reconstruction de la région de la ville d\u27Ishinomaki au point de vue des "usages forestiers" by 近江 吉明




































































































































































































































































































































































































































































































































①　自分で経営したい …………………………………………………………  8人（10％）
②　森林組合等へ施業の管理を委託したい  ……………………………… 176人（27％）
③　林地等を処分したい ……………………………………………………… 111人（17％）
④　チャンス（機会）があればその時に考える …………………………… 214人（34％）
⑤　誰に相談してよいかわからない …………………………………………  77人（11％）
⑥　無回答 ………………………………………………………………………  10人（ 1％）
（3）　震災の影響で困っていることや相談したいこと（141人）。
①　森林経営関係 ………………………………………………………………  35人（25％）
②　境界関係 ……………………………………………………………………  21人（15％）
③　森林処分関係 ………………………………………………………………  21人（15％）
④　震災関係 ……………………………………………………………………  18人（13％）
⑤　要望関係 ……………………………………………………………………  15人（10％）
⑥　共有林関係 …………………………………………………………………  11人（ 8％）
⑦　森林施設委託関係 …………………………………………………………  10人（ 7％）
⑧　自然災害関係 ………………………………………………………………  7人（ 5％）




































































































































































































































































































































































































































































































































































E =ル -ロワ -ラデュリとアラン=コルバンの仕事
に注目したが、同時に、Jean-Claude Martin, « Les 
Doléances de 1789, dans le bocage du Houlme et la 
plaine d’Argentans », Le Pays Bas-Normand, n. 147, 
1977; Paul Bois, Paysans de l’Ouest, des structures 
économiques et socials aux options politiques depuis 










ては、Georges Lefebvre, Questions agraires au temps 
de la Terreur, Paris, 1954; id., Grande Peur de 1789, 
suivi de les foules révolutionnaires, Paris, 1932: 
Albert Soboul, Problèmes paysans de la révolution 
1789-1848, Paris, 1983; id., Paysans, Sans-Culottes 
et Jacobains, Paris, 1966; Anatoli Ado, Paysans en 
Révolution : terre, pouvoir et jacquerie 1789-1794, 






















Devèze, La forêt et les communautés rurales, XVIe-
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